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ول لأالباب ا
المقدمة 
 خلفية البحث وتحديد الموضوع  - أ
القرآف الكرنً ىو كتاب الله عز كجل المنزؿ على خابً أنبيائو محمد صلى الله عليو كسلم 
كرة الفاتحة سبلفظو كمعناه، المنقوؿ بالتواتر المفيد للقطع كاليقنٌ المكتوب فى المصاحف من أكؿ 
القرآف ىو كلاـ الله المعجز، المنزؿ على خابً الأنبياء المرسلنٌ، بواسطة  1.إلى آخر سورة الناس
الأمنٌ جبريل عليو السلاـ المكتوب في المصاحف، المنقوؿ إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاكتو المبدكء 
أنزؿ الله القرآف على رسولو محمد صلى الله عليو كسلم  2.بسورة الفاتحة، المختم بسورة الناس
 3. في عبادة الله كمعاملتهم بينهم للمتقنٌ ك شفاء كرحمة للمؤمننٌىدل كمرشدا كأساسا
)  : البقرة(ذىًلكى اٍلًكتىابي لا رىٍيبى ًفيًو ىيدنل لًٍلميتًَّقنٌى :  كما قاؿ تعالى 
ًإفَّ ىىذى ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم لًلًَّتِ ًىيى أىقٍػوى ـي كىيػيبىشِّري اٍلميٍؤًمًننٌى الًَّذينى يػىٍعمىليوفى الصَّاًلِىاًت أىفَّ : قاؿ تعالى ك
. ) : الإسراء(لَىيٍم أىٍجرنا كى ًبنًنا 
 المنزؿ على خابً ،ىو كتاب الله عز كجل المعجز القرآف فأ نعلم السابقة التعاريف كمن 
 من ، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاكتو، المنقوؿ بالتواتر،أنبيائو محمد صلى الله عليو كسلم
 ". الناس "إلى آخر سورة "  الفاتحة "أكؿ سورة 
                                                 
  6. ص ،)ى 2991 مكتبة السنة، :قاىة(، المدخل دراسة القرآف الكرنًشيخ محمد بن محمد أبو شهبو،  1           
 8. ، ص)ى 5041 حقوؽ الطبع كالنشر محوظو، الطبعة الاكلى، :بنًكت( ،التبياف فى علـو القرآفمحمد على الصابونى،  2            
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لغنًه من المخلوقنٌ،  القرآف ىو كلاـ الله القدنً العزيز العليم، ليس شيئ منو كلاما
كىًقيلى لَىيٍم أىٍينى مىا : كما قاؿ تعالى. لاجبريل، لا محمد كلا غنًهما، كإنما الناس يقرؤكف بأصواتهم
كىجينيودي . فىكيٍبًكبيوا ًفيهىا ىيٍم كىاٍلغىاكيكفى . ًمٍن ديكًف اللًَّو ىىٍل يػىٍنصيريكنىكيٍم أىٍك يػىٍنتىًصريكفى . كيٍنتيٍم تػىٍعبيديكفى 
الله فى القرآف عجز البشر كالملائكة  سجل كقد. }291- 591: الشعراء{ .ًإبًٍليسى أى ٍىعيوفى 
 لأف القرآف من الله كافة لا يكوف من صنع محمد صلى الله عليو كسلم ،كغنًه عن الإتياف بمثلو
كأما الدليل أف القرآف كلاـ الله، فهو عجز الإنس كالجن على الإتياف . أك من صنع بشر كغنًه
كىذا ىو المراد بإعجاز القرآف أم عجز بشر عن الإتياف بمثلو فى بلاغتو . بمثل أقصر سورة منو
كىًإٍف كيٍنتيٍم في رىٍيبو مَِّا نػىزٍَّلنىا عىلىى عىٍبًدنىا فىٍأتيوا ًبسيورىةو ًمٍن ًمٍثًلًو :  كقاؿ تعالى4.أك تشريعو أك مغيبتو
فىًإٍف لَى ٍتػىٍفعىليوا كىلىٍن تػىٍفعىليوا فىاتػَّقيوا النَّارى الًَّتِ . كىاٍدعيوا شيهىدى اءىكيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقنٌى 
جىارىةي أيًعدٍَّت لًٍلكىاًفرًينى 
 ).32-42/2: البقرة(. كىقيوديىىا النَّاسي كىالًٍِ
نُّ عىلىى أىٍف يىٍأتيوا بمًٍثًل ىىذى ا اٍلقيٍرآًف لا يىٍأتيوفى بمًٍثًلًو كىلىٍو : كقاؿ تعالى
قيٍل لىًئًن اٍجتىمىعىًت الإٍنسي كىالجًٍ
 ).88/71: الإسراء(. كىافى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو ظىًهنًنا
.  كلا يكوف من صنع بشر كغنًه،  المعجز القرآف كلاـ اللهفقرة السابقة أفاؿكما رأينا في 
ًإنَّا نَىٍني نػىزٍَّلنىا : كىو دستور الخالق لإصلاح الخلق، محفوظ عن غنً تغينً كتبديل، كقاؿ تعالى
كىو عند الله كعند المسلمنٌ المصدر الأكؿ لعقائد الدين . )9: الِجر( .الذٍِّكرى كىًإنَّا لىوي لِىىاًفظيوفى 
. الأصلية، كلأصوؿ أحكامو كشرائعو كفى تعرؼ التعاليم الأساسية للإسلاـ، كفيو أحكاـ، كغنًه
. كالعقائد الأصلية كالإيماف بالله كاليـو الاخر، كأصوؿ الشريعة كوجوب الصلاة كالزكاة كغنًىا
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ملاذ الدين الأعلى يستند الإسلاـ إليو في عقائده كعبادتو كحكمو كأحكامو كآدابو  كىو
 5.كأخلاقو كقصصو كمواعظو كعلومو كمعارفو
ثرا لاشك فيو في تربية نفس أكقد ترؾ .          ككاف القرآف المصدر الأكؿ للتربية الإسلامية
 رسوؿ الله ةرسوؿ الله صلى الله عليو كسلم كصحابتو كقد شهدت بذلك السيدة عائشة زكج
 إف شهادة الِق جل جلالو قد ،"كاف خلقو القرآف: "فقالت في كصفو. صلى الله عليو كسلم
كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لىٍولا نػيزِّؿى عىلىٍيًو اٍلقيٍرآفي  يٍلىةن كىاًحدىةن كىذىًلكى : قاؿ تعالى. سبقت كل شهادة
) ٢٣: الفرقاف(لًنيثىبِّتى بًًو فػيؤىادىؾى كىرىتػٍَّلنىاهي تػىٍرتًيلا 
         التربية الإسلامية ىي التنظيم النفسي كالإجتماعي الذم يؤدم اعتناؽ الإسلاـ 
فالتربية الإسلامية ضركرة حتمية لتحقيق الإسلاـ كما . كتطبيقو كليا في الِياة الفرد كالجماعية
 كىذا يعني ، كىي بهذا المعنى تهيئة النفس الإنسانية لتحمل ىذه الأمانة،ف يتحققأراده الله أ
. همها القراف كالسنةأ ك،ف تكوف مصادر التربية الإسلاميةأبالضركرة 
 ككانوا ، حتى شغلهم عن الشعر،ثر تربوم في نفوس المسلمنٌأ        ككاف القرآف كقع عظيم ك
.  كاخبار العرب في الجاىلية، كاخبار الفركسية، كعن الِكم كالكهانة،شد الناس تعلقا بوأمن 
 كمزايا فريدة في تربية المرء على الإيماف بوحدنيتو الله تعالى ،ف في القراف اسلوبا رائعاأكالسر 
. ذالك  كغنً،كباليـو الأخر
 كإف العمل بهذه الشريعة ،نزلَا لَم ليحققوا عبادتو في الأرضأ ،  الإسلاـ شريعة الله للبشر
 ا كىذ، حتى يصلح لِمل ىذه الأمانة كتحقيق ىذه الخلافة،ليقتض التطوير الإنساف كتهذيبو
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ًإنَّا عىرىٍضنىا الأمىانىةى عىلىى السَّمىاكىاًت كىالأٍرًض كىاٍلجًبىاًؿ : التطوير كالتهذيب ىو التربية الإسلامية 
) ٢٧: الاحزاب(فىأىبػىٍنٌى أىٍف يَىًٍمٍلنػىهىا كىأىٍشفىٍقنى ًمنػٍهىا كىحمىىلىهىا الإٍنسىافي ًإنَّوي كىافى ظىليومنا جىهيولا 
 على الإيماف بالله مراقبتو ،         فلا تحقيق لشريعة الإسلاـ إلا بتربية النفس كالجيل كالمجتمع
 ،عناؽ  يع الأباء كالمعلمنٌأ كمن ىنا كانت التربية الإسلامية فريضة في ،كالخضوع لو كحده
. مر مهم لناأف التربية الإسلامية أكبذلك . 6مانة يَملها الجيل للجيل الذم بعدهأك
كقد علمنا أف ىذا القرآف المعجز استخدـ الله لو اللغة العربية في توصيل الرسالة الإلَية 
 ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا :إلى النٌبي محمد صلى الله عليو كسلم ليبلغها إلى الأمة الإنسانية، كما قاؿ تعالى
). 2: يوسف( .عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى 
لأمور الدنيا كالدين التِ لايعلم  كالأخرين الأكلنٌ علـو كافة اشتمل القرآف على كقد
ينبغى للإنساف عموما كلمن يريد أف يكوف فقيها كعالما خصوصا أف ؼ. كلها إلا الله عزكجل
يستولي على اللغة العربية تداما كالعلـو التى تتعلق بها، منها علم البلاعة لأف معظم آيات القرآف 
تضمنت أسرار البلاغة التى ىى من مظاىر إعجاز القرآف كبلاغة أسلوبو كجزالة ألفاظو 
  7.أكنظمو، سواء في اختيار الكلمة القرآنية أك الجملة كالتركيب كنظم الكلاـ
بد علينا أف يلـز معرفة الأقواؿ العربية كمعاني المفردات كقواعدىا كبلاغتها  كبذالك، لا
فأحد . كأساليبها في فهم الأقواؿ العربية كالمبالغة القرانية في التعابنً كالأساليب في بياف الأشياء
 في لَا ،فصيحة صحيحة بعبارة كاضحا الجليل المعنى تأدية ىي ك،علـو العربية ىي علم البلاغة
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 الذين كالأشخاص ،فيو يقاؿ الذم للموطن كلاـ كلِّ  ملاءمة مع ،خلاب أثر النفس
 8.يخاطبوف
: كىي ثلاثة أقساـ 
 في ،بعض عن بعضها يختلف بطرؽ المعنى إيراد بها يعرؼ كقواعد أصوؿ ىو ،البياف علم  -1
. المعنى ذلك على العقلية الدلالة كضوح
 مطابقا بها يكوف الذم العربي الكلاـ أحواؿ بها يعرؼ كقواعد أصوؿ ىو ،المعانى علم  -2
 .إليو سبق الذم الغرض كقف يكوف بحيث ،الِاؿ لمقتضى
 9.كتلاكة حسنا الكلاـ تزيد التى كالمزايا ،الوجوه بو يعرؼ علم ىو ،البديع علم  -3
ككل ذلك تنقسم على عدة أقساـ كفركع كخصها الباحث ىنا أف يبحث قسما من  
الخبر كالإنشاء، : كعلم المعانى تنقسم على أربعة أقساـ . أقساـ علم المعاني كىو إيجاز الِذؼ
. القصر، الفصل كالوصل، المساكة، كالإيجاز كالإطناب
عرؼ الجاحظ . قل في بلاعة، كأكجزه احتصره: الإيجاز من كجز الكلاـ كجزا كأكجز
. أف يكوف اللفظ أقل من المعنى مع الوفاءبو، كإلاكاف إخلالا يفسد الكلاـ: . . . الإيجاز بقولو
 01.اللفظ مع كثرة المعاني أك ىو قلة عدد
: الإيجاز  ع المعانى المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة كالإفصاح، كىو نوعاف
. ير حذؼغيرة من كثإيجاز قصر، كيكوف بتضمنٌ العبارات القصنًة معاني  -1
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 11.حذؼ، كيكوف بحذؼ كلمة أك  لة أك أكثر مع قرينة تعنٌ المحذكؼ إيجاز -2
كىو مايكوف بحذؼ كلمة أك  لة أك : كعرؼ بقولو )الإيجاز المحذكؼ(سماه الجاحظ 
مايَذؼ منو المفرد كالجملة لدلالة : أك ىو كما قاؿ ابن الأثنً. أكثر مع قرينة تعنٌ المحذكؼ
 21 .فحول الكلاـ على المحذكؼ، كلا يكوف إلا فيما زاد معناه على لفظو
: المثاؿ 
فيو إيجاز بالِذؼ أم كانوا على ملة كاحدة كىي  )كىافى النَّاسي أيمَّةن كىاًحدىةن  (:  قاؿ تعالى.أ
.  فاختلفوا باف أمن بعض ككفر بعض،الإيماف كالتمسك بالِق
من بعضهم أ بل الناس فيو ،مة كاحدةأنا الأية السابقة كاف الناس  يعا أذا قرإ
. كىناؾ تشتمل نتائج الأخوة بنٌ المسلمنٌ. ككفر بعضهم
 كدين ،مة كاحدة كبنٌ المسلمنٌ اخوة بينهم لانو على ملة كاحدةأكاف الناس 
.  فلا تختلفوا فيما بينهم، كتشريع كاحد، كتحت لواء عقيدة كاحدة،قونً كاحد
 بدليل ،ف تعاطيهماأم أ ، فيو إيجاز بالِذؼ)يىٍسأىليونىكى عىًن اٍلخىٍمًر كىاٍلمى ٍيًسر ً(: قاؿ تعالى. ب
)  قيٍل ًفيًهمىا ًإ ٍه كىًبنًه (: قولو تعالى
ك النفس أف الخمر كالميسر حراـ لأنهما ضرار في البدف أنا الأية السابقة نجد أذا قرإ
كسبب الوقوع في الا  ىو مايقع بسبهما من المخاصمة كالمشاتدة . ك الماؿأك العقل أ
نو أكالِاصل . ا من الآيات التِ تتعلق بهما في القرآف الكرنًيركنجد كث. كقوؿ الفحش
. ف ياكلهاأك أف يشربها أحراـ لنا 
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من كاف :  فيو إيجاز بالِذؼ لاف تقديره )كىمىٍن كىافى مىرًيضنا أىٍك عىلىى سىفىرو (: قاؿ تعالى. ج
.  اك على سفر فافطر،منكم مريضا فافطر
 كلا ،ف الإسلاـ دين لنٌأنا الأية السابقة التِ تشتمل إيجاز الِذؼ نجد أإذا قر
. ياـ اخرأ فعدتها من ،ك على سفر فافطرأ ،فمن كاف منا مريضا فافطر. اكراه فيو
 كيجب عليهما القضاء في كقت ،كالِاصل يجوز للمريض كالمسافر الإفطار في رمضاف
. كىذه الأية تشتمل على نتائج العبادة. اخر
كيشترط . كلما كاف سبب الإيجاز في ىذه الأمثلة ىو الِذؼ سمي إيجاز خذؼ
في ىذا النوع من الإيجاز أف يقـو دليل على المحذكؼ، كإلا كاف الِذؼ رديئا كالكلاـ 
 31 .غنً مقبوؿ
 كمن معظمو في سورة البقرة كيكتفى ،كقد كرد إيجاز الِذؼ كثنًا في القراف الكرنً
خرل كبعد تفتيشو كتحليلو فيها كجده أف يكوف إيجاز الِذؼ فيها ككيلا عن سور أالباحث ب
 : كىي، آياتينعشرثلاث ك
        .1
 )(  
    .2
   
 )(  
    .3
    
  )(   
 )81(       .4
     .5
    
   
   
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     
 ( ١٩) 
6.     
    
    
   
   () 
7.       
     
     
   ()  
.    
   
    
     
   
  () 
.     
    
     
    
   
    
   
     
     
    
  
     
   
   
  
     
   () 
 
10.    
    
   
    
 (٦٣) 
11.      
    
     
   
     
    
     
      
    ()  
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12.     
     
     
     
      
() 
13.     
     
  
   
  
   
   
     
  () 
14.     
    
    
   
     
     
     
  ()  
15.      
     
   ( ١٥٤) 
16.     
      
     
    ()  
17.     
   
   
    
  
  
    
   
  
   
   
   
    
   
    
    
   
()  
18.      
     
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      
   
     
      
      
 ()  
19.      
      
      
    
     
    
   
()  
20.      
     
  
     
 ()  
21.     
   
   
   
    
    
    
    
   
     
   
     
     
  (٢١٣) 
.    
    
    
   
    
    
    
   
() 
23.     
    
     
    
     
      
  
 () 
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إيجاز الِذؼ  بلاغة بحث لىإ المجهود ببذؿ كتبعثو الباحث تحمل البيانات كىذه   
يآت كثنًة أالقرآف الكرنً ف في أككما علمنا . تربية الإسلاميةاؿكتفتيشو فى سورة البقرة   يعلق ب
ف يبحثها في سورة أ يريد الباحث ،كلذا. إيجاز الِذؼ التى لايعلمها كل فرد من الناستضمنت 
كيَاكؿ بكل الطاقة على ما يسره الله لو بتتبعو على كشف . قسامهاأالبقرة كيعرؼ معانيها ك
إيجاز الحذف فى سورة : " تحت الموضوعة العلميرسالةىذه اؿ أغراضو كيكتب نتائجها في
 ".وعلاقته بالتربية الإسلاميةالبقرة 
كمن ىذا الموضوع يهتم الباحث بإيضاح المصطلاحات التِ استخدمها لكي يكوف ىذا 
:  فالمراد ب،منهجيا البحث بحثا علميا
الإيجاز ىو كضع المعاني المتكاثنًة فى ألفاظ أقل منها، كافية بالغرض المقصود، مع الإبانة  -1
 .كالإفصاح
إيجاز الِذؼ يكوف بحذؼ شيئ من العبارة لايخل بالفهم عند كجود مايدؿ على المحذكؼ  -2
 41 .من قرينة لفظية أك معنوية
 ىو البحث ىذا في كالمراد. فيو سورة كأطواؿ فآالقر في الثانية السورة ىي البقرة سورة -3
 البقرة سورة الباحث كاختار. البقرة سورة فيإيجاز الِذؼ  فيها التى تآمأ عٌدة لعل الدراسة
 فى التشرعية الأحكاـ معظم على الكريمة السورة ىذه اشتملت لأف ثالبح موضوع لتكوف
 من كغنًىا ،كالعدة ،كالطلاؽ ،الزكج كفي ،كالأخلاؽ ،كالمعاملات ،كالعبادات ،العقائد
 .الشريعة الأحكاـ
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 .التربية الإسلامية ىي تربية الإنساف كاملا، عقلو كقلبو، خلقو كمهارتو -4
 التِ الآيات يبحث ىو ،الباحث بو سيقـو الذل البحث ىذا من فالملخص ،إذف 
. إيجاز الِذؼ باستخداـ كتب البلاغة العربية ككتب التفاسنً المتعلقة بها عند المفسرين تتضمن
 البقرة سورة  إيجاز الِذؼ في الرسالة العلمية معاني الآيات التِ تتضمنقذقكيبحث الباحث في 
 إيجاز ث عنح كفي ىذه الرسالة العلمية، يبحث البا.ا بالتربية الإسلاميةقا كيتعلقق  يَلل
، الاحتباؾ حذؼ، كالإكتفاء ذؼ في سورة البقرة فقط، كحدد الباحث أف يبحث بحالِذؼ
. ، لأنو كثنًا توجد في سورة البقرةالاقتطاع  حذؼكلا يبحث الباحث عن. الاختزاؿ حذؼك
 فقط ككيلا الاختزاؿ حذؼ، كالاحتباؾ حذؼ، كالإكتفاء ذؼكيكتفي الباحث أف يبحث بح
 تدريس يعني التدريسات عدة على تشتمل التربية الإسلامية أف عرفنا ككما. عن أقسامو
 تدريس السنًة  تدريس العبادات، النبوم، الِديث تدريس الكرنً، القراف العقائد، تدريس
كفي ىذه الرسالة العلمية حدد الباحث أف يبحث بتدريس . كالتهيذيب، كتدريس الأخلاؽ
 .العقائد كتدريس كتدريس العبادات، الأخلاؽ،
 
 مشكلات البحث -ب 
: كالمسائل الرئيسية في ىذا البحث ىي
ماالآيات التِ تشتمل على إيجاز الِذؼ في سورة البقرة؟  .1
 ماأنواع إيجاز الِذؼ في سورة البقرة؟ .2
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مامعاني الآيات التى تشتمل على إيجاز الِذؼ في سورة البقرة عند المفسرين كعلاقتها  .3
 بالتربية الإسلامية؟
 أسباب اختيار الموضوع  -ج 
: كالأسباب التِ تحث الباحث على اختيار الموضوع ىي
يعنى علامة كحدانيتو كقدرتو تعالى، فبواسطة بحثو كدراستو . ية اللهأأف القرآف الكرنً ىو  .1
 .يمكن اكتشاؼ معانيو العميقة كأغراضو المخزكنة فى تعبنً أسلوبو خصوصا فى سورة البقرة
. عدـ كجود البحث عن إيجاز الِذؼ في سورة البقرة .2
فبهذا  ،بها عالما منا فرد كل ٌ فليس ،كأغراض أسرار لوالإيجاز قسم من علم البلاغة الذم  .3
 .الإقتراض أراد الكاتب أف يبحثها بحثا عميقا عنها
يجاز الِذؼ، كيكتفى إأف سورة البقرة ىي أطوؿ السورة في القرآف التِ كرد كثنًا فيها  .4
 .الباحث أف يبحثها فيها ككيلا عن سور أخرل
 أهداف البحث -د 
: كالأىداؼ من ىذا البحث، كىي الأصوؿ على معرفة
الآيات التِ تشتمل على إيجاز الِذؼ في سورة البقرة؟  .1
 أنواع إيجاز الِذؼ في سورة البقرة؟ .2
بالتربية  معاني الآيات التى تشتمل على إيجاز الِذؼ في سورة البقرة عند المفسرين كعلاقتها .3
الإسلامية؟ 
أهميات البحث  -ه 
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 : نتائج ىذا البحث ترجى أف تكوف
 .زيادة المعرفة العلمية، للكاتب كالقارئ، خصوصا عن مادة إيجاز الِذؼ في سورة البقرة .1
 .زيادة المعرفة المتعلقة بإيجاز الِذؼ في سورة البقرة .2
 .مرجعا كمعلومة لمن يأتوف من الباحثنٌ الذين يريدكف بحثو من جهة أخرل .3
 .زيادة للخزائن كالمادة العلمية في المكتبة بجامعة أنتسارم الإسلامية الِكومية بنجرماسنٌ .4
مناهج البحث  -و 
  نوع البحث  -1
  نوع البحث اٌلذم يعمل الباحث ىو  ع العديد من الكتب المتعلقة بهذا 
، البلاغة   بحث مكتبي اٌلذل يعمل بالدراسة كالمطالعة من المراجع المتعلقة بعلم ،الموضوع
  تقدنً الأسس العامة عن إيجاز الِذؼ باستخداـ كتب  خصوصا عن إيجاز الِذؼ،
    تلحق بآيات القرآف بالدراسة كالمطالعة لتعرؼ الآيات التِ تتضمن فيها إيجاز ،البلاغة
  تحليل الآيات التى تتضمن إيجاز الِذؼ كشرح معانيها باستخداـ كتب . الِذؼ
 .التفاسنً
 
 البيانات كمصادرىا -2
 بيانات البحث .أ
 كىي ،البيانات التى تحتاج في ىذا البحث ىي كل شيء المتعلقة بإيجاز الِذؼ
: تتكوف من 
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.  التى تتضمن إيجاز الِذؼ في سورة البقرة القرآنيةالآيات .1
.  التى تتضمن إيجاز الِذؼ في سورة البقرة القرآنيةمعاني الآيات .2
 مصدر البيانات .ب
ع التِ تتكلم عن إيجاز ج فهي العديدة من المرا،ما مصدر البيانات السابقة
. القرآف الكرنً  كىي،الِذؼ كتبحثها
 البيانات  ع سلوبأ -3 
 التى القرآنيةالآيات  بتحديد ىي ،البيانات ىذه لجمع الباحث سلكها التِ   كالطريقة
   يَلل معانيها باستخداـ كتب البلاغة عن إيجاز ،تتضمن إيجاز الِذؼ في سورة البقرة
 قخرل التِ تتعلق بهذأ ككتب ،الِذؼ باستخداـ كتب التفاسنً المتعلقة بها عند المفسرين
. ة العلميرسالةاؿ
سلوب تحليل البيانات أ- 4
ك بالدراسة التحليلية أ ،سلوب التحليل اللغومأ  يقدـ الباحث مجموعة البيانات ب
: كتحليلها على الخطوات الآتية . البلاغية
.  بالرجوع إلى معاني التفسنً التِ قدمها المفسركف في كتبهم، التحليل التفسنًم.1
تب البلاغة التِ تبحث إيجاز الِذؼ كتتكلم عنها ؾ بالرجوع إلى ، التحليل اللغوم.2
. كمعانيها
 كمعانيها في سورة ، التى تتضمن إيجاز الِذؼ القرآنية استنباط النتائج من الآيات.3
. البقرة
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 إجراءت البحث -5
 ككتب ،  ع الكتب المتعلقة بهذا البحث لتكوف مصادرا للبيانات كالقرآف الكرنً.1
.  ككتب أخرل التِ تتعلق بو، كالتفسنً،البلاغة
ية بعد اية في سورة البقرة لتعينٌ الآيات التى أ كتحليل ، قراءة كتب البلاغة ك التفسنً.2
تتضمن إيجاز الِذؼ كتحليل معانيها باستخداـ تحليل البلاغية كبالنظر إلى معانى 
. التفسنً التِ قدمها المفسركف في كتبهم
. الاستشارة عن البيانات إلى المحاضر المرشد. 3
. ة العلميرسالة تقدنً البيانات بكتابتها في اؿ.4
 النظام الكتابي -ز 
:  كىي على أربعة أبواب،لتسهيل البحث فيفصل النظاـ الكتابى
الباب الأكؿ المقدمة التِ تتكوف من خلفية البحث كتحديد الموضوع، كمشكلات 
 كمناىج ،كالدراسة المكتبية البحث، كأسباب اختيار الموضوع، كأىداؼ البحث ك أهمٌيتو،
.  ث ك البيانات كمصادرىا، كالنظاـ الكتابيحالبحث التِ تشتمل على نوع الب
ق، يجاز كأقساـالإيجاز التِ تتكوف من تعريف الإ عن  العامةالباب الثانى النظرية
. ، كمفهـو التربية الإسلامية كفوائد التى تتعلق بوق، كشركطق،كأقساـ، يجاز الِذؼالإتعريف ك
 إيجاز الِذؼ كمعانيو كتفسنًه في سورة البقرة التِ تتكوف من  الباب الثالث بحث
كمعانيها  الآيات التِ تتضمن إيجاز الِذؼ في سورة البقرةك ،نبذة قصنًة عن سورة البقرة
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تحليل آيات التِ تتضمن إيجاز الِذؼ في ، كالآيات التِ تتعلق بالتربية الإسلاميةك ،كتفسنًىا
 .  الإسلامية  بالتربيةتهاعلاؽ كسورة البقرة
 .كالملحقات،  ك المراجع،كالتوصيات،  الباب الرابع الإختتاـ الذم يتكوف من الخلاصة
